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Güldürmenin zevki
Altan 
Erbulak, 
oldukça 
üretken bir 
karikatürcüydü 
Gazete ve 
gülmece 
dergilerinde karikatürler 
çizerken, bir yandan da tiyatro 
yapıyordu. Bir ara, Milliyet 
gazetesinden gelen öneri 
üzerine “Kiracı” adını koyduğu 
köşede, mizah yazıları yazdı.
Bu kitapta hem bu köşede 
yazdıkları, hem de aynı 
dönemde -ki, ardından yaşamı 
noktalandı- çizdiği bazı 
karikatürler var.
ZEYNEP ANKARA
Y azar, çizer, oyuncu Altan Erbu­lak, 1 Mayıs 1988 den bu yana aramızda değil. Kendisinin de altını çizdiği gibi onun bu çok 
sesli orkestra gibi kişiliğinden öncelik­
le karikatürcü yanı daha önce geliyor­
du.
Bilindiği gibi. Erbulak, ol 
dukça üretken bir karika­
türcüydü. Gazete ve gül­
mece dergilerinde karika­
türler çizerken, bir yan­
dan da tiyatro yapıyordu.
Bir ara, Milliyet gazetesin­
den gelen öneri • üzerine 
“Kiracı” adını koyduğu kö­
şede, mizah yazıları yazdı. Bu 
kitapta hem bu köşede yazdıkla
ri, hem de aynı dö­
nemde -ki, ardın­
dan yaşamı nokta­
landı- çizdiği ba­
zı karikatürler
G Ö fîû Ş  f=4R K l„
var.
Kitaptaki mi­
zah yazılarının il­
ki “Ev Sahibinin 
L J 100 Emri” başlığı-
nıtaşıyor: ’
“Siz hiç kiracı oldu­
nuz mu? Ben çook oldum. O ne felaket 
bir şeydir. Yarabbi. İş, ev sahibi deni­
len canavarla karşılaşmakla başlar ve o 
canavarın sizi sindirmesi ile son bulur. 
Çiğneme, yutma ve sindirme arasında 
geçen zaman süresince kiracının başı­
na gelen olaylar, sadece kiracıların ba- 
şınagelir.”
Erbulak’vari bir tat alıyoruz her sa­
tırda. Bugün bile tazeliğini yitirmemiş 
bir gözlemcilik anlayışı ve geçen zaman 
içinde -gelişmeyi içeren mi, içermeyen 
mi?- yaşadığımız bütün değişimlerin 
eskitemediği bir ince alaycı yaklaşım, 
(ifadede aradan sanki çok uzun zaman 
geçm iş gibi bir yanılsamaya düşülebi­
lir. Ancak, son yıllarda bu ülkede çok 
kısa zaman içinde çok hızlı ve ayırt edi­
ci değişimler yaşanıyor. Normal za­
man boyutunda, kendiliğinden, doğal­
lıkla gelişen bir değişimin bu çağa uy­
gun olmadığını düşünenler de olabilir 
elbette.) Bu duyarlı ve üretken 
kişinin tiryakileri, onun her 
M  çizgisinde, her satırında 
açık ya da örtük olarak 
eleştiri ve uyarılarını yine 
hemen her çizgi ve satırın­
da kendisiyle organik bir 
bağ kurarak izliyorlar.
Kısa anektodlar var iler- 
y leyen sayfalarda. “Tiyatrocu 
Öcüdür, İnsanı Ham Yapar” 
onlardan biri. “Anahtar”da öz­
gün anlatımıyla “Ga­
liba Türkiye’de tüm 
işler böyle oluyor, 
bizler elbirliği ile bo­
zuk sesleri akort 
edip düzeltiyoruz, 
sonra biri gelip tek­
rar eski haline getiri­
yor” derken, gülüşü­
müze bir burukluk 
yerleşiveriyor.
Erbulak, yeniliğe, 
yenilikçiliğe ve genç­
liğe son derece açık 
bir değerdi, işinde
-—
teknolojinin kolaylıklarından keyifle 
yararlanır, gençlerin ışığından ürk- 
mez, kendi birikimini de bütün bunla­
rın süzgecinden geçirerek inceltirdi. 
Ancak öte yandan eskiye de sırt çevir­
mez, az bulunur zor yetişir kimi ustala­
rın yanında sevgi ve saygıyla bulunup 
onlara hayranlığını açıkça ifade eder­
di.
Altan Erbulak, yasaklanmış kitapla­
rın itfaiyeciler tarafından topyekün ya­
kıldığı bir dönemin insanı. İçinde ya­
şadığı toplumun bütün 
açmazlarına duyarlı, ze­
kasını güldürerek dü­
şündürme yolunda in­
celikle yoğunlaştıran, 
çok erken yitirilmiş bir 
yaratıcı. Kitabın sonun­
da, 1979’da Cumhuri- 
yet’te yayımlanan bir* 
söyleşisinde, öznel dün­
yasına bir adım daha 
yaklaşıyoruz. Güldürü 
uğraşısına nasıl başladı­
ğını, onun anlayışına 
göre güldürünün ne ol­
duğunu, kendisinin nelere güldüğü­
nü, genel olarak sanata yaklaşımını bu­
luyoruz. Söyleşinin ve kitabın sonun­
da, 30 yaş daha genç olduğunu düşün­
mek ve başkalarına da bunu düşün­
dürmekten yana olan Erbulak’ın şu sö­
züyle noktalıyoruz yazımızı: 
“Güldürmekten zevk almayacak 
adamı döverim.” ■
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